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1. * Para encontrar una calle cualquiera en el plano, se verá el 
número y letra de la cuadrícula en que se encuentra situada.. 
Ejemplo: Se desea buscar la calle del Jazmín. En el adjunto no-
menclátor, la calle del Jazmín se eacuentra en la cuadrícula 6 G 
Búsquese en el plano la letra G que encabeza la cuadrícula y des-
ciéndase vertícalmente hasta encontrar el núm. 6 del costado; la 
cuadrícula que á la vez corresponde al núm. 6 y á la letra G con-
tendrá la calle buscada 
2. a Para encontrar un edificio público, basta ver el número con 
que fig-urá en la relación y buscarlo en el plano. 
3. a Para encontrar la diferencia de nivel entre dos puntos'cua-
lesquiera se vé la altitud correspondiente á las curvas de nivel 
que pasan por los puntos dados, la diferencia de altitudeSj deter-
minará la diferencia de nivel. _ 
EJEMPLO Diferencia de nivel entre la plaza de San Miguel y la 
puerta de Santa Engracia. ., 
Alt i tud de la curva de nivel que pasa por la plaza de 
San Miguel, . . . . . . . . . . . . . . . 204 metros. 
Alt i tud de la curva de nivel correspondiente á la 
puerta de Santa Engracia. . . . . . . . . . 210 < 
Diferencia de nivel. . . . . 6 metros. 
Las altitudes ge refieren al nivel del mar çn Aljcaiite, 
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PLAZAS Y P L A Z U E L A S 
N O M B R E S . 
Aragón 
Asso 
Cebada 
Constitución 
Corona 
Ecce-homo 
Justicia 
La Seo 
Las Eras 
Leña 
Libertad 
Mercado 
Muela 
Pilar 
Portillo 
Pueblo 
Eebolería 
Reino 
Rosario 
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8 F 
1 K 
1 I 
4 I 
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Salamero 
San Agust ín 
San Antonio Abad 
San Braulio 
San Bruno 
San Carlos 
San Felipe 
San Lamberto 
San Mig-uel 
San Nicolás 
San Pablo 
San Pedro Nolasco 
San Roque 
Santa Engracia 
Santa Marta 
Sas 
Teatro 
Tejedores 
Tenerías 
Verónica 
Aben-Aire 
Agua 
Aguadores 
Agust ín 
Agustina Aragón 
Agustines 
Agustinos 
Albareda 
Alcalá 
Alcober 
Antonio Pérez 
Antón Trillo 
Anón 
Arcadas 
Arcedianos 
Arco de San Ildefonso 
Argénsola 
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Armas 
Arpa 
Asalto 
Atares 
Audiencia 
Azoque 
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8 H 
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5 G 
8 F 
8 J 
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6 G 
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7 J 
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Ballestar 
Baño 
Barrio Verde 
Bayeu 
Biblioteca 
Bilbao 
Blancas 
Boggiero 
Broqueleros 
Buen Pastor 
Bru i l (D. Juan) -
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Bureta 
Caballo 
Cadena 
Cádiz 
Canfranc 
Carrica 
Carrillo 
Casta Alvarez 
Castrillo 
Cedro 
Cerdán 
Cereros 
Cerezo 
Cinco de Marzo 
Cinegio 
Cíngulo 
Ciprés 
Cisne 
Clavel 
Clavos 
Conde de Alperche 
Constantino 
Contamina 
Convertidos 
Cortesías 
Coso 
Cuatro de Agosto 
Cuéllar 
Culebra 
Chantre 
Danzas 
Dean 
Democracia 
Desengaño 
Don Alfonso I 
Don Alonso V 
Doncellas 
Don Jaime I 
Don Juan de Aragón 
Don Teobaldo 
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1 J 
5 F 
1 F 
1 I 
6 F 
5 B 
6 E 
1 G 
1 H 
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6 G 
6 I 
6 I 
8 J 
6 J 
5 G 
6 Gr 
6 H 
11 
I G á J 
1 G 
61 
5 G 
6 J 
5 H 
6 I 
5 F 
1 G 
6 H 
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1 F 
7 H 
11 
13 
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Dormer 
E 
Echeandía 
Era 
Eras 
Escobar 
Escopetería 
Escuelas Pías 
Esmir 
Espartero 
Espino 
Espoz y Mina 
Estébanes , j ; 
Estrella 
Estudios 
Flandro 
Hores 
Forment 
Fuen clara 
Gallo 
Garro 
Gastón 
Gavin 
Goicoe A e a 
Golondrina 
Goya 
Graneros 
Gril lo 
H 
Heroísmo 
Horno 
Hospital 
Hospitalito 
Huertos 
Ibort 
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Independencia 
Infantes 
Jazmín 
Jesús 
Juslibol 
Laberinto 
Lanuza 
Latassa 
Laurel 
Leche 
León 
Lezaun 
Libertad 
Liñan 
Lirio 
Lobo 
Lonja 
Lucero 
Luna 
Luzan 
M 
Manifestación 
Manuela Sancho 
Mártires 
Mayor 
Mayoral 
Meca 
Méndez Nunez 
Mesa 
Miguel de Ara 
Misericordia 
Molino 
Monreal 
Monserrate 
Montera 
Morata 
Morera 
Morería 
Muela 
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Murillo 
Noria 
Olivo 
Olmo 
Olleta 
Once esquinas 
Organo 
Ossau 
Pabostría 
Palafox 
Palma 
Palomar 
Palomeque 
Pallaruelo 
Paraíso 
Parra 
Pelegrín 
Peral 
Perena 
Peromarta 
Perro 
Peso 
Pez 
Pígnatel l i 
Pilar 
Pino 
Pluma 
Ponzano 
Porcell 
Portillo 
Postigo del Ebro 
Pozo 
Prudencio 
Puigcerdà 
R 
Ramírez 
Rapas 
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Rebolería 
Reconquista 
Red 
Refugio 
Regla 
Retiro 
Rincón 
Río 
Roda 
Romea 
Romero 
Ronda 
Rosa 
Rosario 
Rufas 
Saco 
Sacramento 
San Agustín 
San Andrés 
San Blas 
San Clemente 
San Cristóbal 
San Diego 
San Félix 
San Ildefonso 
San Jerónimo 
San Jorge 
San Juan 
San Lorenzo 
San Martin 
San Miguel 
San Pablo 
San Pedro Nolasco 
Santa Catalina 
Santa Cruz 
Santa Engracia 
Santa Inés 
Santiago 
Sto. Dominguito de Val 
San Valero 
San Voto 
Sartén 
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5 D 
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71 
61 
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Sepulcro 
Serón 
Silencio 
Sitios 
Soberanía Nacional 
Sobrarbe 
Sombra 
T 
Tallo 
Teatro 
Temple 
Teruel 
Torre 
Torrejón 
Torrellas 
Torre Nueva 
Torres Secas 
Trinidad 
Turco 
U 
Universidad 
Urrea 
V 
Vacas 
29 de Setiembre 
Valencia 
Verónica 
Vicario 
Viejos 
Villacampa 
Viola 
Viol in 
Virgen 
Vírgenes 
Y 
Yedra 
Z 
Zamoray 
Zaporta 
Zarza 
Zuda 
Zurita 
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Ebro 
Lealtad 
María Agustín 
Mina 
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8 E 9 F 
4D8E 
9 G 9 I 
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Angel 
Don Sancho 
Duque de la Victoria 
Ntra. Sra. del Carmen 
Ntra. Sra. del Portillo 
San Ildefonso 
Santa Engracm 
Sol 
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EDIFICIOS PUBLICOS. 
N O M B R E S . 
EDIFICIOS C I V I L E S . 
Academia de Bellas Ar -
tes 
Administración econó-
mica 
Almudí público 
Audiencia 
Cárcel 
Casa Amparo 
Casa Ayuntamiento y 
Lonja 
Casa del Canal 
Casa Incluáa 
Depósito de cadáveres 
Depósito municipal y 
escuelas 
Diputación provincial y 
Gobierno civi l 
Escuela de Veterinaria 
Escuela de Medicina y 
Ciencias 
Escuela Normal 
Hospicio Provincial 
Hospital Provincial 
Matadero (nuevo) 
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19 
20 
21 
22 
23 
79 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
32 
33 
N O M B R E S . 
Presidio de San-José 
Refugio 
T orre Nueva 
Universidad é Instituto 
EDIFICIOS M I L I T A R E S . 
Aljafería 
Capitanía General (pro-
visional) 
Capitanía General (en 
construcción) 
Cuartel de Artillería, 
Cuartel Convalecientes 
Cuartel del Cid (Caba-
llería) 
Cuartel de Hernán Cor 
tés 
Cuartel de Santa En-
gracia 
Factoría de provisiones 
Factoría de utensilios 
Hospital Militar 
I n t e n d e n c i a Militar 
(provisional) 
Parque de Artillería 
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34 
35 
36 
31 
4(3, 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
31 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
N O M B R E S . 
Parque de Ingenieros y 
Gobierno Mili tar 
San Lázaro (Ruinas) 
Torrero (Cuarteles) 
EDIFICIOS R E L I G I O S O S . 
Escuelas Pías 
Ts'tra. 8ra. del Pilar 
Ntra. Sra. del Portillo 
Palacio Arzobispal 
Capilla de Sta. Isabel 
(YUlg-o San Cayetano) 
Salvador ó La Seo 
San Andrés 
San Carlos 
San Felipe y Santiago 
San Fernando (Torrero) 
San G i l Abad 
Sagrado Corazón (vulgo 
Ildefonso) 
San Juan de los Pañetes 
San Juan y San Pedro 
San Miguel 
San Nicolás 
San Pablo : 
San Pedro Nolasco 
Santa Cruz 
Santa Engracia , . 
Santa Maria Magdalena 
Núm. 
de orden 
58-
60 
61 
62 
63 
64 
87 
65 
66 
67 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
-76 
77' 
78 
N O M B R E S . 
Santiago 
Seminario Conciliar 
CONVENTOS. 
Altabás 
Capuchinas 
Descalzas de San José 
Encarnación 
Enseñanza 
Fecetas 
Hermánitas de los po-
bres 
Jerusalen 
Recogidas 
San Nicolás (del Sepul 
ero) 
Santa Catalina 
Santa Inés 
Santa Lucía 
Santa Ménica 
Santa Rosa 
EDIFICIOS PARA R E C R E O . 
Teatro de Pignatelli 
Plaza de Toros 
Teatro de Lope de Vega 
Teatro Principal 
Teatro de Goya 
Circo 
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explotación 
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Torre de Ortíz. 
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(rasómetro 
TfdeíahuiU SituaciOE geo i^*áí*ica 
Pilar. ( T o r r e de l a * c a m p a n a s . ) 
N O ^ A S 
fflivar de< Fita \ 
I Todas ¡as cantidades escritas junto à ks cur-
vas de mvelindican sus alturas sohre el ni 
vel de] mir en Alicante 
Equidistancia, dejas curvas. Un Metro 
Olivar de Fita. 
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